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会費・特別負担金・報酬の推移 (S63"" H 1) 
昭和63年度
会費収入 64，201，000 aニ b十 C
うち 一般会費 29，619，000 b 9，000 (月額)
特別負担金 34，582，000 C 200( 1件)c' 
会別費負収担入金のに割占合める特 53.9% c-;-.a 
不の動平産均登報記酬事件1件 15，800 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でJ四÷捨「不五動入産)登記総件数J
平別均負担報金酬額に対の割す合る特 1.3% c'-;.-d 
会員報酬総額 2，778，117，946 e 
会る会員報費収酬総入額の割に対合す 2.3% a-;-.e 
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一
平成元年度
会費収入 66，577，000 a=b十 C
うち 一般会費 29，691，000 b 9，000 (月額)
特別負担金 36，886，000 C 200( 1件)c' 
会別費負収担入金のに割占合める特 55.4% c7a 
不の平動均産報登酬記事件1件 17，000 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でj四÷捨「不五動入産)登記総件数J
別平均負担報酬金額に対の割す合る特 1.2% c'7d 
会員報酬総額 3，055，268，590 e 
会る会員費報収酬入総額の割に対合す 2.2% a7e 
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平成2年度
会費収入 64，437，200 a二 b+c
うち 一般会費 29，160，000 b 9，000(月額)
特別負担金 35，277，200 C 200( 1件)c' 
会別費負収担入金のに割占合める特 54.7% c+a 
不の動平産均登報記酬事件l件 18，100 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数j
別平均負担報酬金額に対の割す合る特 1‘1% c'+d 
会員報酬総額 3，199，546，204 e 
会る員会報費収酬総入額の割に対合す 2.0% a-7-e 
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平成3年度
会費収入 74，950，400 a==b十 C
うち 一般会費 32，876，000 b H 3.7.1値上10，000(月額)
特別負担金 42，074，400 C H3件.)5.24値上250 ( 1 {t)c ' 
会別費負収担入金のに割占合める特 56.1% c-;-a 
不の平動均産報登記酬事件1件 19，700 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お0酬円け合単る計位額で」四÷捨f不五動入産)登記総件数」
平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.3% c'-;-d 
会員報酬総額 3，003，747，355 e 
会る会員報費酬収総入額の割に対合す 2.5% a-;-e 
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一
平成4年度
会費収入 77，015，000 a=b十 C
うち 一般会費 33，720，000 b 10，000(月額)
特別負担金 43.295.000 C 250( 1件)c' 
別会費負収担入金のに割占合める特 56.2% c-;.-a 
不の動平産均登報記酬事件1件 21，100 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数」
平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;.-d 
会員報酬総額 3，647，914，431 e 
会る会員報費酬収総入額の割に対合す 2.1% a-;.-e 
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一
平成5年度
会費収入 77，572，500 a=b十 C
うち 一般会費 33，760，000 b 10，000(月額)
特別負担金 43，812，500 C 250( 1件)c' 
会別費負収担入金のに割占合める特 56.5% c-;.-a 
不の動平産均報登記酬事件1件 21，200 d 年「に不計よ動報り産算告塗書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でJ四÷捨「不五動入産)登記総件数J
別平均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;.-d 
会員報酬総額 3，658，667，108 e 
会る会員報費収酬総入額の割に対合す 2.1% a-;.-e 
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一
平成6年度
会費収入 77，755，000 a=b+c 
うち 一般会費 33，700，000 b 10，000(月額)
特別負担金 44，055，000 C 250( 1件)c' 
会別費負収担金入のに割占合める特 56.7% c-;-.a 
不の動平産均登報記酬事件1件 20，700 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でJ四÷捨「不五動入産)登記総件数J
別平均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;-.d 
会員報酬総額 3，755，063，015 e 
会る員会報費酬収入総額の割に対合す 2.1% a-;-.e 
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一
平成7年度
会費収入 88，545，000 a=b十 C
うち 一般会費 34，080，000 b 10，000(月額)
特別負担金 54，465，000 C 250( 1件)c' 
会別費負収担入金のに割占合める特 61.5% c-;.-a 
復収興入支援特別負担金 10，568，000 f H7件.4. 1開始50 ( 1 {tf:)f' 
不の平動産均報登酬記事件1件 21.000 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お0酬円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数j
別平均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;.-d 
興平の支割均援合報特酬別に対負担す金る額復 0.2% f'-;.-d 
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会員報酬総額 4，177，746，672 e 
会る員会報費酬収総入額の割に対合す 2.1% a-;-e 
会特会別費員負報収担酬入金総及収額び入復にの対興割支す合援る 2.4% (a +f) -;-e 
平成8年度
会費収入 82，680，000 a=b十 C
うち 一般会費 33，820，000 b 10，000 (月額)
特別負担金 48，860，000 C 250( 1件)c' 
会別費負収担入金のに割占合める特 59.1% c-;-a 
復収興入支援特別負担金 8，793，000 f 50( 1件)f' 
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不の動平産均登報記酬事件1件 20，900 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数J
平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;-. d 
平興の均支割報援合酬特別に対負担す金る復額 0.2% f '-;. d 
会員報酬総額 4，392，873，406 e 
会る員会報費収酬総入額の割に対合す 1.9% a--;-.e 
特会会別員費負報収担入酬金総及収額び入復にの対興割支す合援る 2.1% (a十f)-=-e 
平成9年度
会費収入 78，580，000 a=b十 C
うち 一般会費 34，090，000 b 10，OOO(月額)
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一
特別負担金 44，490，000 C 250( 1件)c' 
会別費負収担金入のに割占合める特 56.6% c--;.-a 
復収興入支援特別負担金 3，422，000 f H (19件.)9.3終了50 ( 11tt) f' 
不の動平産均報登記酬事件1件 21，600 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お0酬円け合単る計位額でj四÷捨「不五動入産)登記総件数J
平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c '-;.-d 
興平の割支均報援合酬特別に対負担す金る額復 0.2% f '-;.-d 
会員報酬総額 4，076，764，552 e 
会る会員費報収酬総入額の割に合対す 1.9% a--;.-e 
会会特別員費負報収担入酬金総及収額び入復にの対興割支す合援る 2.0% (a +f) -;-e 
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会別費負収担入金のに割占合める特 52.8% c-;.-a 
収会入館建設特別負担金 6，915，000 f H1件0.)7.1開始50 ( 114) f ' 
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会員報酬総額 3，553，297，391 e 
会る会員費報収酬総入額の割に対合す 2.0% a..;.-e 
会会特別費員負報収担酬入金総及収額び入会にの対館割主す口主設る 2.2% (a十f).;.-e 
平成11年度
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会別費負収担入金のに割占合める特 53.5% c..;.-a 
収会館入建設特別負担金 7，767，000 50 ( 1件)f' 
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